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SPECIAL ELECTION
OHicttl Tabulation
Question #  I— $27,000,000 Bond Issue for Highways.
(Ch. 201. P. *  S. 1951)
Q um Ho i # 2 — Tol Bridgo A e ro « Peaofaecot River Between Bangor andBrewer.
* (Ch. 212,.P. A S. 1951)
(C h .2 lA P .A S . 1951)
GtwstBufiooaJ Amendment #  I— Id
Indebtedness, Alowing A I Municipal«#* to
(Ck 119, Ree^llSt) ■•efljjf '.
Constitutional Amendment #4  To Moke Temporefly boporotlve Any Measure Adopted by *•»# Fe°PH Which
Pels toProvide ^ Revenue Adequate for Hs Sendee.
* (Ch. 125, Res. 1961)
CtonsfihfHonal Amendment # 5 — To Exempt Rental Agreements W ith Maine School BuM n« AeMhdty From MBe
Limitations of Municipal Indebtedness.
(CK. 127. Res. 1961)
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SPECIAL ELECTION
STATE OP MAINE
SEPTEMBER 10, 1951
Yes No
1
Referendum
Question No. 1 "Shall a bond Issue be ra tified  for the purposes set
A  I V .  t  . i .  A . _  t  J  1 .1   -  _ __________. X I  n   forth  In 'An Act to Authorise the Issuance o f Bonds 
in the Amount o f $27,000,000 on Behalf o f the State 
of Maine for  the Puroose o f Building State Highways,' 
passed by the 95th Legislature?"
36,661 16,839
Referendum
Question No* 2 "Shall a bond issue be ra tified  in an amount not to
exceed $2,500,000 as set forth  in 'An Act to 
Authorize the Construction of a T oll Bridge Across 
the Penobscot River Between the Cities o f Bangor 
and Brewer,' passed by the 95th Legislature?"
29,552 21,940
N'.
Referendum .....it
Question No* 3 "Shall a bond issue be ra tified  in an amount not
exceed $3,000,000 as set forth  in K 
Authorize the Construction o f a T oll Bridge Across
the Androsooggln River Between the Cities o f Lewiston 
and Auburn,' passed by the 95th Legislature?"
23*088 28,010
Referendum
Question No. 4
1
"Shall the act passed by the 95th legislature, making 
the combination highway and railroad bridge across 
Fore River, when constructed, a t o l l  bridge until 
a l l  the bonds Issued for such construction hav< 
retired , be accepted?"
21,648 31,069
* '
Proposed
Constitutional 
Amendment No. 1
"Shall the constitution  be amended as proposed by a 
resolution o f the legislature to remove the 
provision that the treasurer shall not be 
more than 6 years successively?"
27,073 22,320
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Proposed
Constitutional 
Amendment No« 2
; ■ ;
“Shall
Yes No
constitution  he amended as proposed hy 
resolution o f the legislature providing that direct 
in itia t iv e  of leg isla tion  shall require not less than 
10$ o f the to ta l vote fo r  governor as oast in the 
last previous gubernatorial e lection ?“
23.600 21.986
Proposed “Shall the constitution be amended as proposed by a 
Constitutional resolution o f the legislature to inorease from 5$ to
Amendment No« 3 74$ the lim itation o f municipal indebtedness?"
21.478 26.232
Proposed
Constitutional 
Amendment No« 4
Proposed
Constitutional 
Amendment No« 5
Proposed
Constitutional 
Amendment No« 6
Proposed
Constitutional 
Amendment No« 7
I
■
i
Proposed
Constitutional 
Amendment No. 8
, ■
“Shall the constitution be amended as proposed by 
resolution o f the legislature to  make temporarily 
inoperative any measure adopted by the people which 
fa i ls  to  provide a revenue adequate fo r  its  servioe?"
“Shall the constitution  be amended as proposed by a
resolution o f the legislature to exempt rental agree* 
ments with the Maine School Building Authority from 
the lim itations o f municipal indebtedness?“
“Shall the constitution be amended as proposed by a 
resolution o f the legislature t o  re-affirm  the right 
to vote o f citizens absent in the armed foroes and
of others absent or physically incapacitated?“
■
“Shall the constitution  be amended as proposed by a 
resolution of the legislature to  provide fo r  a bond 
issue in the amount of ^3,000,000, the proceeds of 
which to be expended for  the erection o f a state 
o f f ic e  building?“
“Shall the constitution be amended as proposed by a 
resolution o f the legislature to c la r ify  the 
provisions that re la te  to the state*s 
power?"
24,746 20,900
23,887 20,594
borrowing
39.006 10,187
16,107 31,639
28,758 17,582
STATE OF MAINE
Referendum Questions and Proposed Constitutional Amendments to be Voted Upon
September 10, 1951
Penalty for  w ilfully defacing, tearing down, rem oving or destroying an official specimen ballot submitted to the electors, FIVE TO ONE 
HUNDRED DOLLARS.
HAROLD I. GOSS, Secretary o f State
Those in favor o f any, or all, o f the follow ing referendum questions and proposed constitutional amendments will place a cross (X ) or a check 
mark ( V )  in each, or any, o f the squares marked “ YES”  devoted to the question, or questions, fo r  which they desire to vote; those opposed will 
place a cross (X ) or a check mark ( V )  in the opposite square or squares marked “ NO.”
SPECIMEN BALLOT
YES
REFERENDUM QUESTION NO. 1
“ Shall a bond issue be ratified for the purposes set forth  in ‘An A ct to Authorise the Issuance o f Bonds in the 
Amount o f Twenty-Seven Million Dollars on Behalf o f the State o f Maine for the Purpose o f Building State High­
ways,’  passed by the 95th Legislature?”
YES
REFERENDUM QUESTION NO. 2
“ Shall a bond issue be ratified in an amount not to exceed $2,500,000 as set forth  in ‘An A ct to  Authorise the 
Construction o f a Toll Bridge Across the Penobscot R iver Between the Cities o f Bangor and Brewer,’ passed by 
the 95th legislature?”
YES
REFERENDUM QUESTION NO. 3
“ Shall a bond issue be ratified in an amount not to exceed $3,000,000 as set forth  in ‘An A ct to Authorize the 
Construction o f a Toll Bridge Across the Androscoggin River Between the Cities o f Lewiston and Auburn,’ passed 
by the 95th legislature?”
YES
REFERENDUM QUESTION NO. 4
“ Shall the act passed by the 95th legislature, making the combination highway and railroad bridge across 
Fore River, when constructed, a toll bridge until all the bonds issued for  such construction have been retired, be 
accepted?”
YES
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 1
“ Shall the constitution be amended as proposed by a resolution o f the legislature to remove the provision 
that the treasurer shall not be eligible more than 6 years successively?”
YES
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 2
“ Shall the constitution be amended as proposed by a resolution o f the legislature providing that direct in­
itiative o f legislation shall require not less than 10%  o f the total vote for  governor as cast in the last previous 
gubernatorial election?”
YES
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 3
“ Shall the constitution be amended as proposed by a resolution o f the legislature to increase from  5%  to 
7V i%  the lim itation o f municipal indebtedness?”
YES
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 4
“ Shall the constitution be amended as proposed by resolution o f the legislature to make tem porarily in­
operative any measure adopted by the people which fails to  provide a revenue adequate for  its service?”
YES
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 5
“ Shall the constitution be amended as proposed by a resolution o f the legislature to exempt rental agree­
ments with the Maine School Building Authority from  the limitations o f municipal indebtedness?”
YES
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 6
“ Shall the constitution be amended as proposed by a resolution o f the legislature to re-affirm the right to 
vote o f citizens absent in the armed forces and o f others absent or physically incapacitated?”
YES
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 7
“ Shall the constitution be amended as proposed by a resolution o f the legislature to provide for  a bond issue 
in the amount o f $3,000,000, the proceeds o f which to be expended for the erection o f a state office building?”
YES
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 8
“ Shall the constitution be amended as proposed by a resolution o f the legislature to clarify the provisions 
that relate to the state’s borrowing pow er?”
Special Election September 10, 1951 
REFERENDUM QUESTION N0.1
"Shall a bond iasue be ratified for the purposes set forth
in 'An Act to Authorise the issuance of Bonds in the Amount of
Twenty-Seven Million Dollars on Behalf of the State of Maine
passed by thefor the Purpose of Building State Highways,
:: ; 5 H" ' 7 : .95th Legl»l»tur*f"
Counties
MAldo
Total
Spedai KL action 3 apt enter IO, 1951
QUBSTIOK HQ.2
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"Shall a bond issue be ratified in an ano unt not to exceed
„ _  ^_ •'■■A.' -rÎL ' ' .V$2,500,000 as set forth in 9An Act to Authorise the Construction
of a Toll Bridge Across the Penobscot River Between the Cities
of Bangor and Brewer,1 passed by the 95th legislature?”
tv1
/
bounties
Androsooggi 
Aroostook 
Cumberland
Franklin
Hancock
Kennebec
Knox 
Linc<
/ .f_ f-'v •
Oxford 
Penobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset
laido
Washington 
York
*  
o2,786
2,799 
5,933
282
1,279 
3,040 
704
6,249
503 
405
913 
676
1,337
1 r ~
900 
5,888 
389
302 
1,560 
503 
507
338 
527 
2,749
Total
_ vi • .
29,552 21,940
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Special E lection  September 10, 1951
OPMSTIO» »0.8
"Shall a bond iaeue be ratified in an amount not to exceed
;  I .  . ■ !
S3.000,000 aa set forth in ’An Act to Authorise the Construction T 9 9~ v ■KHIHM ÉÉgÉi * ' ■ ' wim&--JÆfaÊàiiàià
of a Toll Brldgo Aeroes the Androscoggin River Between the Cltlee
of Lewiston and Auburn,» passed by the 95th leglslatureT"
'
KS
Counties 
Androsoogg in 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock
Kennebec
Lincoln 
Oxford 
Penobscot 
Piscataquii 
Sagadahoc 
Somerset 
Ikldo
Hashington 
fork /
Total
3,308 
2,126 
4,700 
«
676 
2,678 
544
3,723
œ
364
754 
. 458
905
In 385
23,088
V
5,905 
¡1,370
.,908
914 
2,423 
287
575
I
MUSTIOM MO.'
"Shall the act passed by the 95th legislature, asking the 
eoabination highway and railroad bridge across Pore Hirer, «hen 
constructed, a toll bridge until all the bonds Issued for such 
construction hare been retired, be accepted?"
8peeial g leetion  Septcaber 10, 195).
ßriv£?
Counties 
Androscoggin 
Aroostook
Cuaberland 
Franklin 
Hancock
Oxford 
Penobscot
Piscataquis 
Sagadahoc
Soaerset
Dfcldo
Washington 
Torit
Total
2,696
8*73 
2,945 
730 
499 
729 
3,779 
400 
426 
889
21,648
Ho
'
5,997
323
539
464
760 
2,278 
204 
536
539 I  
406 
665 
3*340
31,069
I . -  V  ' ■ -■./♦It. , . I
September 10, 1951
I, • • I '> ; ;
I
PROPOSED CCBSTITÜTIOIAL AMENDMENT KO, 1 
"Shall the constitution be amended as proposed by a reso­
lution of the legislature to renore the prorision that the <::< 
treasurer shall not be eligible nere than 6 years suooessivelyf"
»unties
Andros ooggin
Z * «KSj
Aroost<
Cumberland 
Franklin 
Hancock
-v; I
Kennebec
5,744
2.243
t fe ’
708
1,305 
5,828 
351 
667
-
Uaeola
O x ti
Penobscot
Piscataquis
Kb ldo 
Washington
LrihH - ' *! ..
Toxic
Total
3,711
326
762
453 
979
1,577
27,073
2,123
616
22,320
■
1
fROFOeiD OOMSTITüTIOKàl AMWDMIWT 10, 2
ill the. .on.tlt.ti«b  be anended as proposed by a
resolution of the legislature providing that direst in* 
Itiatlve of legislation shall require not less than 10% of
the total vote for governor as oast In the last previous
gubernatorial election?"
V-tfVÿ. ‘j
bounties
l l n
Baneook
i
3,073
2,151
277 
676 
2,552 
594
590
1,678
.
Penobseol
FIs osta qui a
450
rv*j f 'v’-i
Sonerset 
«aldo
Ihshlngton
438
561
415
666
2,518
■ .
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PROPOSED C PESTI TOTIOlàL AMEHDMEHT IO, 3
Special I le o tion  September IO, 1961
•Shall the constltatlem be emended es proposed by e 
resolution of fcho legislators to Inerease fro« 6* to 7+%
—
the limitation of wmlolpal indebtedness?"
Counties
Androscoggin
Cumberlead 
Franklin 
Hancock 
Koaneboe
■
2,393 
1,996
638
^ ;.-y v - •-
1,348
6,005
____
716 
2,185 
590
i
r, -
Lincoln 
Oxford 
Penobscot 
Piscataquis
584 
».372 2,207
557
Somerset
«eshlngton
(
837
731 
523
J v? ■ - <*/(*■ ; V □I
741
1,279
21,478
2,907 
26,232
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Special « le c t io n  September 10, 1951
; _ a ’PROPOSED COUSTITOTIOPAL AMENDMENT NO. *
"Shall the oonatItati on be aaended as proposed by reso­
lution of the legislature to mike temporarily Inoperative
Lopted öy tue people i 
Lequate for Ite servloet”
Count!
Androscoggin 5,034
' \  - m
4,803
I
■ . ■ > /• 
'
Franklin
i
Lincoln
Penobs*
327 
772 
2,651 
679 
471
807
295 
487
416
404
1,670
Somerset
lb ldo 
«aahington
490
925
421
506
383 
577
* ..V
York
Total
rii ¿  Jfc i
1,642 
24,746
2,414
20,900
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Special «leotion September 10, 1951
PROPOSED COHSTITUTIOMAL AMr-4.li MST MO.5
AS ’oposed by a reso-*"Shall the constitution 
lutlon of the legislature to exempt rentsl Agreements with the 
Maine School Building Authority from the limitations of muni
eipAl indebtedness t*
Counties 
Androscoggin
Cumberland
Franklin
Hancook
Kennebec
\  1 k_. wm
Lincoln 
Oxford 
Penobscot
Piscataquis 
3ag*d*hoe 
Somerset 
m i d o  
«ashing ton 
York
Total
2,955
2,256
2,524
682 
425
C
¿¡¡fa
29Ô
937
23,887
MO
4,697
853
4,988 
301 
522 
1,613
4 1 5
459
1,526 
203 
447
565
2.431
20,594
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Spedai Election September 10, 1951 
PROPOSTO OOMSTITOTIOm. AMSMDMKKT 10, 6 
"Stell the ooMtltutlon te amended as proposed by a re-
solution of tho legislature to re-afflm the right to rote
of citizens absent In the a m e d  foroes and of others Absent'mmmmrniteri* .
;sdf"
k. £Counties
Androscoggin 
Aroostook 
Cusbsrland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec
i . V ,
Lincoln
Penobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc
JS m
_Somerset 
làido
Washington 
York
Yes
6,997 
2,971 
8,955 2,625 
163
3,693
985
697
1,135
5,157
710
1,072
677 
1,308
2 s 503
- -■  Æ -  -  -  -
Total 39,006
215
794
205
214
317
.»673
f i s i  1
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Speoial U s t i ó n  September 10, 1951 
PROPOSED 0ONSTITUTIONAL AMENDMENT VO. 7
__  ’ : ’ y :  . ■;"Shall the eons ti tut ion be amended aa propoeed by a re-
solati oc of the legislature to provide for a bond issue in
the amount of *3 ,000,000, the proeeeds of uhieh to be ex­
pended for the ereotion of a state offioe building?"
Counties
Androscoggin
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec
Lincoln
«ford 
Penobscot
Piaeataquis
Sagadahoc 
Somerset
Ado
vashington
Total
*  ‘ ot 
185
435
2,300
394 .
845
442
2,360 
184 
234
611
985
16,107
7,787 
471IH N
913
3,141
I f U l "377 
690 
881
673 \
.966 
3.191 
31,639

TOWNS
Auburn, 3 ¿fíó
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Durham,
Lewiston,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
W ard«
Ward 7
Lisbon,
Ward 1
Ward 2
Livermore,
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
Poland,
Webster,
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COUNTY OF AROOS'
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TOWNS
-
tBKKtK
Amity, 
Ashland, 
Bancroft, 
Benedicts, 
Blaine,
Bridgewater,
----------------- :--------
Cariboo, 
Castle Hill, 
Chapman, 
Crystal,
Dyer Brook, 
Eagle Lake,
Easton,
tt
Fort Fairfield, 
Fort Kent, 
Prenchville, 
Grand Isle, 
Haynesville, 
Hersey, 
Hodgdon, 
Houlton, 
Island 
Limestone, 
Linneus, 
Littleton, 
Ludlow, 
Madawaska,
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TOWNS
Sherman,
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
S t Francis,
S t John,
Wallagrass,
Westmanland,
W interville,
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Ashland, 
Bancroft, 
Benedicta,
II Blaine,f
Bridgewater, 
Caribou, 
Castle Hill, 
Chapman, 
Crystal,
Dyer Brook, 
Eagle Lake, 
Easton,
Fort Fairfield, 
Fort Kent, 
Frenchville, 
Grand Isle, 
Hayaeavffle,
Hersey, 
Hodgdon,
Houlton,_
Island Falls, 
Limestone,
Tiinnmi^
Littleton, 
Ludlow, 
Madawaska, 
Mapleton, 
Mars Hill, 
Masardis, 
Merrill, 
Monticello, 
New Limerick, 
New Sweden, 
Oakfield,
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Ward 1 
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TOWNS
Sherman,
Smyrna,
Stockholm,
Wade,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
Allagasti,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
S t Francis,
Wallagrass,
Westmanland
Winterville,
ii&zl
ok
TOW NS
Baldwin,
j Bridgton,
Brunswick,
Cape Elizabeth,
Casco,
; Cumberland,
Mainland
Island District
Falmouth,
Freeport,
Gorham,
Gray,
Harpswell Mainland 
District
Harpswell Great Island
District
Harpswell Orr’s and
Bailey Island District
I Harrison,
New Gloucester.
North Yarmouth,
Otisfield,
Island W ards 1
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
W ard 6
Precincts 1
W ard 7
Precincts 1
W ard 8
Precincts 1
Ward 9
Precincts 1
■* >ir *
•* ' .
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TOWNS
Raymond,
Scarborough,
South Portland,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5 x
W ard 6
Ward 7
Standisti,
W estbrook,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5 Precinct 1
W ard 5 Precinct 2
Windham,
Yarmouth,
TOWNS
Baldwin,
Bridgton,
Brunswick,
Cape Elizabeth,
Casco.
Cumberlam
Mainland
Island District
Falmouth,
Freeport,
Gorham,
District
Harpswell Great Island
District
Harpswell Orr’s and
Bailey Island District
Naples,
New Gloucester,
North Yarmouth,
Otisfield,
Portland,
Island W ards 1
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ard 8
Ward 9
Precincts 1
W\ 57
—
— /  y
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T0W N 8
Pownal,
Raymond,
Scarborough,
Sebago,
South Portland, /à 7 9
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Stan dish,
W estbrook,
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5 Precinct 2
Windham,
Yarmouth,
1
Co/PM-
4
TOWNS
Avon
Carthage,
Chesterville
E u8Ü8
Farmington,
Industry,
Kingfield
Madrid
New Sharon
New Vineyard,
Phillips,
R&ngeley,
Temple,
Weld,
Wilton
PLANTATIONS
Dallas
Rangeley,
Sandy River,
I,
Carthage,
Chea tendile, 
Eu8tÌ8, 
Farmington, 
Industry,
Jay,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon,
New Vineyard, 
Phillips,
Rangeley,
Strong,
Temple,
Weld,
Wilton,
PLANTATIONS
TOWNS
Avon,
4^
6/
é
..
/¥
3
/ (. 3  / 8 * fÏL
Coplin,
M l « . ,
r O 1Rangeley, 
Sandy River,
A<?53 *  7 Ÿ Ï Ÿ3 J U A ?  !
. . . .
J JL
6 jk
-T cZ~
3 3b
A7<e
ICOUNTY OF HANCOCK
A
y£:
1
TOWNS
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,I
Bluehill,
Brooklin,
B rooks ville, 
Bucksport,
Castine,
Cranberry Isles, 
Dedham,
Deer Isle, 
Eastbrook, 
Ellsworth,
W ard 1 
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4 
W ard 6 
Franklin, 
Gouldsboro, 
Hancock,
Lamoine, 
Mariaville,
Mount Desert, 
Orland,
Otis,
Penobscot» 
Sedgwick, 
Sorrento,
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
Surry,
: Swan's Island,
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS 
Long Island,
Osborn,
No. S8,
//
-
// f
1
— ■—  ■ -  ■ ■ ■ —
f. j
6>7t>
X tS
\
7
Y
s a
//¿is
SB--------
[ -y «l V'
VV
JiiT
3  
S 3 <f
/7
/?
\ <¿7
/J2>
/<3
19
/ 7
A T
Y f <A
Y c T c?
/ 3 / à
/ o r 7
xj Y cZ
7
-2,
* 7 Oy
é .... 7 jf U(,f ¿7É S fa
V/
V: y • :
i t ñ
»UNTY OF HANCOC
________ 1
I
Ì
TOWNS
--------  _5feÄ U
l / n f Z i L
■
<asyrA 
¿ú¿<ácic
íJ7r-T,ÍT/JLZ*_
4/.
.2 Á t/fy
’/
I
*
Amherst, 
! Aurora,
Bar Harbor,
BluehíU,
—  — ----------------
Brooklin,
Brooksvüle,
Bucksport,
Castine,
1 ^
/<3
i
Cranberry Isles,
Deer Isle, 
Eastbrook, 
Ellsworth,
W ard 1 
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4 
^ W ard 6 
Franklin, 
Gouldsboro, 
Hancock, 
Lamoine, 
Mariaville,
Y
Mount Desert,
jj Orland,
¡I Otto,
Ms
Penobscot,
J Sedgwick,
Sorrento, |
! Southwest Harbor, 
Stonington,
Sullivi 
Surry,I Swan’s Island,
T rem ont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,-  Z------------- -— -
PLANTATIONS 
Long Island,
| j  Osborn,
No. 88,
■
//
,
___________
'SO, »1*,
-
//
« I
/ ¥
/ ?
/ y
/ ?
J
¿ 7
/S'
7 1 ^
.
LLí*
/
J f  S
«3 o?
, i I
/Ÿ
S //I
y-f
u,
// — •
¿ j'
9 S3 3 ? 3
TOWNS
Albion,
Augusta, ¿ o Y Y
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4, Precinct 1
Ward 4, Precinct 2
Ward 6
Ward 6
Ward 7
Ward 8
Benton,
Chelsea,
Clinton,
Farmingdale, 3 0
Fayette,
¿ 0 63  6 0
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 6, Precinct 7
Hallowell,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,
M t Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
TOWNS
Vienna,
WaterviUe,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Wayne,
West Gardiner.
Windsor,
Winslow,
Winthrop,
J?iS/s u n
/
j m
L -J-
• 1
. . . .. - *
a- S
r • r- .
. . s
v
? « •V. *
• •V •
> r
P • . . * '. r
s a -
jjK — -K > 
*- ».< • ' ' r/
■ „ •
»
fif. _
• -
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•
•'♦ -
•
•
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• c. - • «
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•
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>
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COUNTY OF KENNEBEC
- ,  _ ,
!
_____ ________ _^______
W 'A .
\(<*X
TOWNS V / lt S Z Ü ,
n
'ya.éuét'
ttiififil
- a t f
■* 1 ' fi
Î *2i.4sC*-C4i'P
I
Albion,
Augusta,
Ward 1
____I
-  I
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4, Precinct 1 
Ward 4, Precinct 2 
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7 
Ward 8 
Belgrade,
Benton,
Chelsea,
China,
Clinton,
Fayette, 
Gardiner, 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4
Ward 6, Precinct 7 
HaUowell,
/ ?
J ô / 3
a2£L
A T
A y
/ a
y?
,, . -.—..--a SL?
30
S S
J A
J A
■
>u/x
*S,
£
. ^
y ,/ * ?
¿¿¿6 «
l^ CC4Ci^ >
-7 &
s / c
M1
<ay
S 3
' w ? 3 y 7 J lóY
?
LI
A * A
I ' *
/¿>
1
S J 3
? r
I
r r
«2tL
3 3 3 L
? ?
— Ÿ
- 2 / é dTê
S i
T
r
/¿s
A?
"  !
TOWNS
Vienna,
W aterville,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Wayne,
West Gardiner,
W indsor,
Winslow,
Winthrop,
-—
COUNTY OF KNO^  * ./ & >
'¿¿UfrTOWNS
Appleton,
Camden,
Cushing,
Friendship,
Hope, Precinct 1
Hope, Precinct 2
Isle-au-Haut,
North Haven,
Owl’s Head,
Rockland,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Rockport,
South Thomaston,
Thomaston,
Vinalhaven,
Washington,
PLANTATIONS
Matinicus Isle,
/-Z
s...
sa
J J ?
_________ .—


TOWNS
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bristol,
Damariscotta,
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleboro,
South Bristol,
Southport,
Waldoboro.
W estport,
Whitefield,
Wiscasset,
PLANTATIONS
Monbegan,

.___
COUNTY OF OXFO
m
sL
TOWN8
Andover,
Bethel,
Brownfield,
Buckfield,
Byron,
Canton,
Denmark,
Dixfield,
Fryeburg,
Greenwood,
Hanover,
Hartford,
Hebron,
Hiram,
Lovell,
Mexico,
Newry,
Norway,
•
Oxford,
Paris,
Peru,
Porter,
Roxbury,
Rumford,
Stoneham,
Stow,
Sumner,
Sweden,
Upton,
Waterford,
Woodstock,
PLANTATIONS 
Lincoln,
1 V ' -V r. " }Q
. — T W - A
Magalloway,
/t>
*
* z f i .  .
_____
.
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* 0 j
__ ¡L
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¥3
37
(d o
%
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s
4
f-T
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2 1 __ ___________ _
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^  l#jis<2&££ *
x+ 7  /
■ .
^ ¿ 3 Y 7 Z
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COUNTY
=
TOWNS
— !----*
Alton,
Bangor,
W ard 1 ^
W ard 2 
i W ard 3
Precinct 1 
Precinct 2 
W ard 4
W ard 5
fl
W ard 6 
W ard 7 
Bradford, 
Bradley,
Brewer,
W ard 1 
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4
. W ard J5 
j Burlington, 
Carmel, 
Charleston,
Chester,
----------- fl----------- .------------
Clifton,
Corinna, 
i; Corinth, 
i Dexter, 
Dixmont,i
East Millinocket,
*
Eddington,
] Edinburg, 
Enfield,
Etna,
Exeter,'
Garland, 
Glenburn, 
j  Greenbush,
1 Greenfield,
Ham:
IHermon,
iHolden,
.
1 .  _ * J L l
tx.
1 ,
79s 7 0 /
■ '
— I
-1
—
t
____ : :
' 7
J ___
f  (
I
J—:____
✓  66 yjL
/ r _  * / [ jg .
AC yy j?
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:OUNTY OF
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______ .m ■
TOWNS
Hudson,
-ft” ------------------------
Kenduskeag,
—  - fl .  —■ ■ ....... - m —  —
_ _
fl Lagrange,
_ _ _ |  Lee,
W  j a f iLevant, 
Lincoln,-J----------- -----
Lowell,
„ ______ -
Old Town,
W ard 1
Ward 2
W ard 3
M atta wamkeag, 
Maxfield, 
Medway, 
M ilford, 
Millinocket,
j
r> ****.,
Newburg,
Newport,
¿ ¿ é
W ard 4 
W ard 5
Orono,
Orrington,
Passadumkeag,
Patten, 
Plymouth,
—
Springfield, 
Stetson, 
Veazie,
______8 ^
" Woodville,
^  PTJLN„TATION S
______
X T ?
______________
Grand Falls,
Lakeville,
3x3
______y y
_____
/ /
»unt_Chase, 
Seboeis,
« Stacyville,
" Webster,
_______
.
5ot, UAL
B 4-
/ 3 C
—
/
7 9 Y
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3 7 * 3
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'
____ L __________
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-j- - - - -
_____
M y à y
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\
---------------
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1 ^ 1 _______
-
3 1 7f J A 7 * +
________
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TO W N S
Alton,
1 /Ô  /
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bradford,
W ard 1
W ard 2
W ard  3
W ard 4
W ard 5
Burlington,
Charleston,
jj Clifton,
Corinth,
Dixmont,
Elast M illinocket
Edinburg,
Garland,
Glenburn,
Hampden,
Holden,
T O W N S
,
__________  __  ^ t c
4 Æ /  . /  J à'[&Ce/¿MLisfr+i4<.
S¿t¿s &Ht*e4CJ¿Aí£'*4j 
JLcía J fc¿4U\*¿4Ú¿Z&71)
7 Ü .
I---------
H udson, 
K enduskeag, 
Lagrange,
— ---------------------
Levant,
/ 7
L in coln , 
L ow ell,
Mattawamkeag,
M ilford , 
M illinocket, 
N ew burg, 
N ew port, 
O ld  T ow n , 
W ard  1 
W ard  2
j _  W ard  5
3 ^ I T t
O ron o,
O rrington ,
Passadumkeag,
'V -
j i ^ r . - 4-
i
-1—i
JtSL
3lT? S JT6 x ? 7
.
,—-  -  -
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✓ 7
£_______j
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---------£— —  ------
Plym outh,
Springfield,
4 —----------------
Stetson,
Veazie,
W inn ,
W oodville,
P L A N T A T IO N S  
Carrol],
D rew ,
'
Grand Falls,
-+ -
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ì
m
T
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- - —■ »•
Lakeville, 
M ount Chase, 
Prentiss, 
Seboeis, 
S tacyville, 
W ebster,
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2
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t — - +
y * »  cà
TOWNS
Atkinson,
Bowerbank,
Brown ville,
D over-Foxcroft,
Greenville,
Guilford,
Monson,
Parkman,
Shirley,
Wellington,
Wfllimantic,
PLANTATIONS
iottsviîle,
Kingsbury,
Lake View,
COUNTY OF PISCATAQUIS
TOWNS
Abbot,
Atkinson,
Bowerbank, 
Brown ville,
1 D over-Foxcroft,
Greenville,
Guilford,
Monson,
Sangerville,
Shirley,
Wellington,
Willimantic,
PLANTATIONS
Kingsbury,
Lake View,
cl
«2?
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n
3+
&
9
x
/
71
T~
.r
£~
X
<*¿>3
' 1
0
?
* •
(0 
7
¥
-S 3
£
/¿ )
_ -
/^3
J ? 7
n
*
< ?3
/7
?
6
?
y
/-$
*
^r
3
X
H-
f
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L>
*
S O  A Zi»
I
*
TOWNS
Arrowsic,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bowdoin,
Bowdoinham
Phippsburg,
Richmond,
Topsham,
W est Bath,
W oolwich,
.
• ' • i
X
F SAGADA
TOWNS
Arrowsic,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
W ard 7
Bowdoin,
Bowdoinham
Phippsburg,
Richmond,
Topsham,
West Bath,
W oolwich,
frf
$44 440 * '¿> ¿ZlS*
TOWNS
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan,
Corn ville,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Madison, D istrict No. 1
Madison, D istrict No. 2
Moscow.
New Portland,
Norridgewock,
Palmyra,
Pittsfield,
S t  Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
Starks,
PLANTATIONS
Brighton,
Caratunk,
Dennistown,
Highland,
Jackman,
Jackman, Rockwood Dis.,
Moose River,
Pleasant Ridge,
The Forks,
W est Fork®,
/o 3?

/ a s p 1>■
'/ A . /%s>
COUNTY OF WALDO ■ j
/U f~
TOWNS
&
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'**(01
, SUM#
T T ^ ' * th  ff*9~
fSH
■ y-
rMt*Gui&4
/ ¿ h tu f , ¿¿¿/fzttcS
Belfast,
,
W ard 1 
Ward 2 
W ard 3 
Ward 4
___W ard 5
Belm ont, 
Brooks, 
Burnham , 
Frankfort, 
Freedom , 
Isles boro,
I Jackson,
/ J V
*,
| Liberty, 7 / ]
L incolnville, ............ / 7
M onroe, £
M ontville, ^ j ^1
J M orrill, | ,0 a t !
N orthport, /£> / /
Palerm o, / c T /  j
Prospect, j / o / /
Searsmont, /  / b". - ¥1* Jt8^
Searsport, ._ J «¿7
Stockton Springs, /¿ > -*yi
Swanville, S ^ y . 1 7
Thorndike, i <?
ITroy, / c f j
U nity,
W ild o, j ^
/ J
y
/ r t ? r
~ r
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-
—— -
W interport, 7 /
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____
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1 Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
W ard 4 
W ard5 
Belm ont,
B rooks,
Burnham ,
;
Frankfort,
Freedom , ___
/ J /
Islesboro, / /
Jackson, 
K nox,
L iberty, 
L incoln ville, 
M onroe,
M ontville, 
M orrill, 
N orthport, 
Palerm o, 
Prospect, 
Searsm ont, 
Searsport, 
Stockton Springs, 
Swanville,_________ ________________ _
Thorndike, JL___  y
T roy, 
U nity, 
W aldo, 
W interport,
— ____ !
7
/a o //a __
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S f
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_  ___ ____
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I
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-
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Jonesport,
___ _ ____
. fe
^¿ O C j
TOWNS
,,
Addison,
A lexander
Baiieyville
Im W Beals
__________
941
Beddington,
Calais,
W ard 1 
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4 
W ard 5 
W ard 6 
W ard 7 
Centerville, 
Charlotte, 
Cherry field, 
Colum bia, 
Colum bia Falls, 
Cooper, 
Crawford, 
Cutler,
_ _ _ _ _ _ _________
Danforth,
D eblois,
Dennysville,
East Machias,
Eastport,
W ard 1
W ard 2
<2o?*2> 3/2/ 2 7
J4_______________________ —
h j f e -
$
-  f-i v-
«OL
6
£
____ |
_______ _ / /
- a / _ _ ¿ v -—
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3 S
\
Jonesboro,
——  it— —
l/AfLubec, T Ä . M i
M achiasport,
M arshfield, ,  A
/ S '
M eddybem ps,
M ilbridge,
N orthfleld,
w - • • rw.
TOWNS
Pem broke
Princeton
R obbinston
R oque B luffs
Steuben
T&hnadge,
Van ce boro
Waite,
W esley,
W hiting,
W hitneyville,
PLAN TATIO N S
Cody ville,
Grand Lake Stream,
'jÀa&ùJÊltm
COUNTY OF YORK
'</. /ŸÔ V
TOWNS
Alfred,
Biddeford,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Ward 6
W ard 7
Buxton,
Cornish,
Dayton,
Hollis,
Kennebunk,
Kennebunkport,
Kittery,
Lebanon,
Limington,
Lyman,
Newfield,
North Berwick,
North Kennebunkport,
Old Orchard Beach,
Parsonsfield,
W ard 1
W ard 2
Ward 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Ward 7
TOWNS
Sanford,
First District
Second District
Third District
Fourth District
Fifth District
Sixth District
Seventh District
Shapleigh,
South Berwick,
Waterboro,
Wells, Ogunquit Voting
District
COUNTY OF YORK
TOWNS
Acton,
A lfred,
Biddeford,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Buxton,
Cornish,
Dayton,
Eliot
Kennebunk,
Kennebunkport,
Kittery,
Lebanon,
Limerick,
Limington,
Lyman,
Newdeld,
North Berwick,
North Kennebunkport,
Old Orchard Beach,
Parsonsfield,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Ward 7
hi*
COUNTY OF YORK
'M w,
~ _ r a ,
TOWNS
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Sanford,
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Second District 
Third District 
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.
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Fifth District 
Sixth District
Seventh District
1
Shapleigh,
South Berwick, 
W aterboro,
Wells,
Wells, Ogunquit Voting 
District
York,
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SPECIAL ELECTION, FEBRUARY 5 , 1951
Corinna,
- ,
-p Z
Exeter
Newport
/ 3  6
Stetson
___ __

Waterville,
p e d a l  E le c t io n
T0WN8
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan,
Corn ville,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Madison, District No. 2
Moscow,
1 New Portland,
Norridgewock,
Pittsfield,
S t Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
PLANTATIONS
Brighton,
Caratunk,
Dennistown,
Highland,
Jackman,
Jackman, Rockwood Dis.,
Moose River,
Pleasant Ridge,
